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A study about space of simplified
toilets for wheelchair by the type of the door
TAKAHASHI,…Mikiko
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　Recently,…simplified…toilets…for…wheelchair…are…often…built…in…the…station…and…the…shopping…
center.…Generally,…Sliding…door… is… recommended…as…door… for…wheelchair.…But,…we…often…
choose…a…hinged…door…or…folding…door…for…door…of…the…restroom…for…wheelchairs…when…there…
is…no…space…to…build…the…sliding…door.…And…we…sometimes…build…a…door…in…front…of…the…toilet…
bowl…and…build…a…door…next…to…the…toilet…bowl.…I…think…that…the…difference…in…the…layout…of…
the…toilet…bowl…and…the…door…will…affect…the…movement.…And…I…think…that…the…dead…space…of…
the…folding…door…influences…the…toilet…space.…………
　So…we…study…around…the…space…in…the…simplified…restroom…for…a…wheelchair…which…built…a…
hinged…door…or…a…folding…door.
